Gallos de Salamanca [Manuscrito]; Carta que el Padre Diego de Baeza escribió a un amigo, quando la Universidad de Salamanca desincorporó al colegio de la Compañía ; Carta remitida a las Indias por un ingenio pagano... ; Pronóstico general y perpetuo para todos los años by Anonymous
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